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次にカリフォルニア (24)、ブロリダ (10)、コロラド(9 )と続いているo
少数の大物が民営刑務所産業に現れてきた。最古参かつ最大のものがテネシ




































































































































































( 2 ) 山口・前掲注1、112頁。






( 4 ) いわゆる「量刑相場」と呼ばれているものである。
( 5 ) 過剰収容の直接的原因として、起訴率の上昇、公判請求件数の増加の他に、言い渡
し刑期、特に覚せい剤の言い渡し刑期の長期化が収容期間の長期化をもたらしている
と指摘するものとして、浜井浩一『日本犯罪社会学会第28回大会報告要旨集.129頁
(2001年)参照。
(おかだ・よしのり/南山大学法学部助教授)
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